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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu sejauh mana hubungan antara peran 
keluarga dengan minat berwirausaha pada mahasiswa di Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta berdasarkan data atau 
fakta yang tepat (sahih, benar dan valid) dan dapat dipercaya (diandalkan, reliabel). 
Penelitian dilakukan di Jurusan Ekonomi dan Administrasi FE. Jumlah sampel dari 
setiap konsentrasi diambil secara proporsional dengan menggunakan teknik acak 
sederhana. Variabel X pada penelitian ini diperoleh melalui angket yang telah di uji 
coba dan dinyatakan valid dengan hasil rtabel (0,361) < rhitung, dan realibilitas  (r11 = 
0,8400). Sedangkan Variabel Y pada penelitian ini dinyatakan valid dengan hasil rtabel 
(0,361) < rtabel, dan realibilitas (r11 = 0,9389).  
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 27,49 + 0,96X. Dari persamaan 
tersebut, dilakukan uji persamaan liliefors didapat Lhitung < Ltabel (0,0602 < 0,130). 
Dengan begitu, maka dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal. Pada uji 
kelinieran regresi didapat Fhitung (1,373) < Ftabel = (1,74) yang dapat disimpulkan 
bahwa model regresi berbentuk linier. Sedangkan untuk uji keberartian didapat Fhitung 
(48.80) > Ftabel (3,96) yang menandakan bahwa persamaan regresi berarti. Hasil uji 
koefisien korelasi dengan menggunakan Product Moment dari Pearson diperoleh nilai 
rxy = 0,6343. Hal ini berarti terdapat hubungan yang positif antara peran keluarga 
dengan minat berwirausaha pada mahasiswa di Jurusan Ekonomi dan Administrasi 
Angkatan 2010 FE UNJ. Dari perhitungan Uji-t didapat thitung = 6,962 > ttabel = 1,685 
yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel X yaitu peran 
keluarga dengan variabel Y yaitu minat berwirausaha. Dari hasil perhitungan 
diperoleh Koefisien Determinasi 40,24% sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Y 
minat berwirausaha ditentukan oleh variabel X peran keluarga sebesar 40,24%. Saran 
pada penelitian ini adalah sebaiknya orang tua meningkatkan perannya dalam 
menumbuhkan jiwa berwirausaha anak. Sehingga anak dapat lebih termotivasi untuk 
berwirausaha ketimbang mencari pekerjaan.  
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The aim of this study determines the extent to which the correlation between role of 
the family with interest in entrepreneurship to students in the Department of 
Economics and Administration Faculty of Economics, University of Jakarta based on 
data or facts right (valid, true and valid) and trustworthy (dependable and reliable). 
The study was conducted at the Department of Economics and Administration 
Faculty UNJ which consists of four departments namely Accounting Education, 
Cooperative Economics Education, Educational Administration, and Commerce 
Education. The research method used is survey method. The study population was all 
students of Economics and Administration 2010 degrees, as many as 303 students. 
The population of this study is reasonable that the parents of her students has a job 
as an entrepreneur who totaled 91 people. So that it can be seen from the Isaac & 
Michael’s table that the number of samples as many as 74. The number of samples 
taken from each in proportion to the concentration using simple random technique. 
To capture the data from the two variables used in the form of Likert scale research 
instrument for Role of the Family  and interest in entrepreneurship. 
Regression equation in this research is Ŷ  = 27.49 + 0.96 X From this equations, 
equations test Liliefors obtained Lcount < Ltable ( 0.0602 < 0.130 ) . That way , it can 
be seen that the data are normally distributed. In the linearity test obtained 
regression of Fcount (1,373) < Ftable = ( 1.74 ) can be concluded that the form of linear 
regression models. As for the significance test obtained Fcount(48.80) > Ftable (3.96) 
which indicates that the mean regression equation. Test results using a correlation 
coefficient of Pearson Product Moment values obtained rxy = 0.6343 . This means 
there is a positive correlation between role of the family with interest in 
entrepreneurship in students in the Department of Economics and Administration 
Faculty of Economics 2010 degrees. From the t-test calculation obtained tcount = 
6.962 > ttable = 1.685 which indicates a significant correlation between the variables 
X is role of the family with a variable Y is interest in entrepreneurship. From the 
calculation of the coefficient of determination obtained 40.24 % so that it can be said 
that the interest in entrepreneurship variable Y is determined by the variable X family 
roles of 40.24 %. 
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